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VI 
E x a m e n del pasaje de la Vida en qa<! se afirma 
la venida d c S. P e d r o . 
Poco ó ningún crédito se ha de pres-
tar á un autor como Metafraste c u a n -
do habla, sin apoyo alguno, de cosas 
acaecidas luengos siglos atrás, y en una 
obra como la presente Vida, en que 
tantas especies inadmisibles ha descu-
bierto el lijero examen á que la hemos 
Año X.—Tomo Vt—Núm. 177. 
sometido. Ahora vamos á ver cómo, 
aunque no existiese contra el testimonio 
de Metafraste nada de lo que hemos pro-
bado, el pasaje mismo en que se afirma 
la venida de S. Pedro bastaría, por los 
absurdos que contiene, para demostrar 
que tal venida no puede sostenerse. 
Dice, pues, la Vida que S. Pedro, de-
jando en Roma pnr Vicario suyo á Lino, 
«pasó á Tarracina, y habiendo ordena-
do alli por obispo á Epafrodito, vino á 
Sirmio, ciudad de España, donde pusoá 
Epcneto por obispo, después de lo cual 
pasó á C a r t a g o » ' " . 
Estas lineas constituyen uno de tan-
tos casos, harto frecuentes en Metafras-
te, según se ha visto, dc haber confun-
dido y trastocado las cosas. El que c o n -
fundió á Tebas de Beocia, la dalas siete 
puertas, con Tebaida inferior, cuya c a -
pital se llamó de tas cien puertas; el 
que confundió al mártir Charitón, de 
Isauria, muerto á principios del siglo II. 
con el Charitón de Palestina, anacoreta 
1 2 3 Apud Acta Sanet. T . V. Jün. Lugar ci -
tado. «Cum Romee non multo tempore perman-
sisset, et multos sancto baptismate regenerasset, 
Ecclesiamquc constituisset, eiuue í.intim Episco 
pum prasfecissef, Tarracinam profietscitur, Cbi 
cum Epaphroditum Episcopum delegisset, Sii-
mium petiit urbem I lispania;; ubi constiluto 
Episcopo Epajneto, Gutbaginem urbem Africae 
adit». 
3Q8 
tión) la venida de S. Pedro á España»; 
los cuales «viendo que jamás se conoció 
en estos reinos ciudad llamada Sirmio, 
le mudaron el nombre en otro mencio-
nado por Plinio, Sexifirmío ó Saxífir-
mio, reduciéndola, por la alusión de la 
voz, á una villa de las que hoy llamamos 
Piedrahíta» " , . 
El marqués de Mondéjar en sus Diser-
taciones eclesiásticas "*, rechazando el 
que S. Pedro viniese á España, dice que 
«los hombres doctos y de juicio, lo d e -
sestiman como incierto» y califica de 
desproporcionada tal noticia, 
«El mismo sentir, escribe, tuvo don 
Francisco de Padilla (Histor. Eccles. de 
España, cent. I , cap. 23) ; y así habiendo 
hecho memoria de los escritores moder-
nos que siguiendo á Metafraste, refieren 
la venida de S. Pedro á España y obis-
pado de Epeneto en Sirmio, añade: Pero 
en ninguno de los cosmógrafos antiguos, 
ni modernos, hallo haber habido en Es-
paña ciudad ni lugar que tal nombre 
tuviese; y Ptolomeo pone á Sirmio por 
ciudad de Hungría, la qual como en la -
tín se llama Panonia, que parece que 
frisa con Hispània, pudo ser que algun 
escribiente, trasladando á Metafrastes, 
por poner Panonia, pusiese Hispània, 
que es cosa verosímil, que si tan gran 
personaje, como S, Pedro Principe de 
los Apóstoles, huviera venido á España, 
no hubiera notable memoria en los a u -
tores, que de el escribieron»; en cuya 
consecuencia dijo el P. Mariana (Histor. 
de España, L, 4. c. 3 . ) : Porque lo que el 
Metaphrastes afirma, que el Apóstol San 
Pedro vino á España, los mas eruditos 
tienen por engaño, y cosa sin funda-
mento». 
1 2 5 España Sagrada. T . III. Trat. prim, c. I . 
1 2 6 Disertaciones eclesiásticas por el honor 
de los antiguos tutelares contra las ficciones mo-
dernas,.por D. Gaspar Ibañcz de Segòvia y Pe-
ralta, Cavallero de la orden de Alcántara, Mar-
3uez dc Agropoli y Mondexar y Señor de la villa e Corpa. Lisboa. MDCCXLVII . Dos tomos en 
folio menor. T. II . Dissert. VIL c. I. n. X I V y 
X V . p. 1 7 0 . 
del siglo I V ; el que vino á embrollarse 
tan lastimosamente en la narración del 
segundo hallazgo de la Cabeza del Bau-
tista, acerca del episcopado de S. Corne-
lio, de la reprensión sufrida por S. P e -
dro en Antioquia, S. Silas, el vuelo, 
caída y muerte de Simón Mago, los via-
jes de S. Pedro por Cartago y Alejan-
dría, y la muerte de S. Lino, nada tiene 
de particular que hable de Sirmio ciu-
dad de España, y hasta suponga en ella 
á S. Pedro creando obispo de la misma 
á un Epeneto; por más que no se haya 
conocido nunca en España, ciudad a l -
guna llamada Sirmio, ni obispo ninguno 
con el nombre de Epeneto. 
El P, Malvenda, en su celebrada obra 
de Antichristo, á propósito de este pasa-
je escribe: «¿Quién no echa de ver que 
tales noticias se tomaron de los apócr i -
fos, y que fué cosa del todo desconocida 
de S. Jerónimo y de los antiguos la v e -
nida de S. Pedro á España? ¡Qué caso 
más portentoso, trasladar de Panonia á 
España la ciudad de Sirmio! ¿Quién c o -
noció jamás en España tal ciudad? Si es 
cosa licita corregir á los apócrifos, tal 
vez en Metafraste se ha de leer Tatiotiice 
en lugar de Hispània:, pues estos dos vo-
cablos tienen mucha semejanza de soni-
do» y pueden dar pie á confusión. «Algu-
nos sustituyen Sirmium por Sextum Fir-
mumò Sexifirmum, que PI i nio menciona 
y está en España. Esto es ridículo» "\ Lo 
mismo refiere el P. Florez de «los innu-
merables autores (modernos) que defen-
dieron (apoyados en el pasaje en cues-
124 R. P. F. Thoma; Malvenda1, Sctabitani, 
ord. Pra;dÍcatorum Sacr.e Thcologia; Magistri. 
Dc Antichristo. Lugduni MDCXLVU. (Un tomo 
en folio). L. IV, c. V . p. 203. «Sed quís non 
videat hace ex apocriphis accepta esse; et igno-
tum penitus Sancto Hieronymo ct antiquis fuisse 
S. Pctrum in Hispanias venisse? Et quale por-
tentum est Sirmium ex Panonia in Híspaniam 
transferre? Quís uumquam Sirmium Hispània; ci-
vitatem novit?.. , . Si in apocriphis ludere libet, 
forsan in Métaphraste, pro Hispaniíe, legendum 
Panonia;, simili vocis sono. CLuidam pro Sirmio, 
Sextum-Pirmum vel Sexitirmum Plinii lib. 3, 
c. I. substituunt, qua; est Hispània;, de qua vide 
Orthelium in Thesauro». 
Ei P, Henschenio anotando el pasaje 
en cuestión escribe: «Sabemos que en 
Panonia (Hungría) hay la ciudad de Sir-
mio; ignoramos que exista ciudad a l -
guna en España de tal nombre. Sin e m -
bargo, T a m a y o en su Martirologio e s -
pañol, día i5 de Julio, hablando de San 
Epeneto, se figura haber encontrada tal 
ciudad bajo el nombre de Sexifirmio, 
punto que examinaremos al tratar del 
día referido» ' " . 
Efectivamente, en el día i5 de Julio el 
continuador de Bolando, después de po-
ner el índice de los Santos venerados en 
dicho día, pone otro de los omitidos ó 
remitidos á otros días. E n este índice 
figura Epeneto, de quien se dice: «Con 
la nueva festividad de Epeneto enrique-
ció T a m a y o su Martirologio español es-
cribiendo en este día lo siguiente: « E n 
Sexifirmio en España (ocurrió el t r á n -
sito) de S. Epeneto, obispo de esta c i u -
dad, quien ordenado y constituido por 
el Apóstol S. Pedro, cuyo discípulo era, 
de tal modo desempeñó el cargo que se 
le había confiado, que mereció ser e n -
comiado por S. Pablo: finalmente con-
sumado el camino de su peregrinación, 
subióse á los eternos tabernáculos del 
cielo». Las notas y la Vida acusan la 
misma procedencia. Tales cosas se refu-
tan con sólo enunciarlas. Ningún hecho 
de Epeneto nos es conocido. No sabe-
mos por quién ni en qué día fué inge-
rido en los Fastos sagrados, para que se 
le haya de comprender en la común fes-
tividad que se celebra en este dia de los 
setenta discípulos, si es que fuese uno de 
ellos» " \ 
1 2 7 Acta Sanct. T . V . Junnii. Dic X X I X . 
Dc SS . Petro et Paulo. Adnotattones ad Com-
mentarium de SS . Petro et Paulo, p. 4 1 7 . «Sir-
mium in Panonia novimus, non Ítem ¡n Hispà-
nia: Tamajus tanien ín suo Martyrologio hispá-
nico die ) 5 Jutii, ubi de S. Epeneto, ilhid se pu-
tat invenisse sub nomine Sexífirmium: quod ad 
dictum diem erit examinandum». 
1 2 8 Acta Sanct. T . IV. Julii, Dic X V . p. 2 . 
«Praetermissi et in alios dies rejecti., , «Epeneti 
nova feslivitate Martyrologinm suum hispanicum 
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hoc die sic locupletavit Tamajus: "Sexifirmii in 
Hispània S. Epeneti, ipsius urbis episcopi, qui a 
Sancto Petro Apostólo, cujus crat discipulus, or-
dinatus et ibidem constítutus, ¡ta in opere se 
gessit commisso, ut B. Paul i mereretur enco-
mium: tándem consummato peregrinationis iti-
ncrc, fuit ad ¡eterna tabcmacula translatus,,. No-
t a ct vita in tlosculum coagulata, eandem pror-
sus venam sapiunt: sed ea retulisse, satis refu-
tasse cst: nobis nulla Epeneti gesta nota sunt; 
ñeque scimus a quo, aut quo die sacris Pastis 
inscriptus sit, ut prohinde comprehendi debeat 
in communi Septuaginta discipulorum, siquidem 
ex iis unus fuerit, feslivitate de qua hoc dte agí-
tur» . 
El Martirologio en que se da tan pun-
tual noticia de Epeneto, en concepto de 
Godoy Alcántara, autor de la muy apre-
ciable Historia critica de los falsos cro-
nicones, es célebre por sus desatinos, 
embelecos y mentiras. Allí se trastocan 
tas Vidas de los Santos conocidas, se in-
ventan nuevas, se añaden santos, y todo 
se autoriza con unos manuscritos que 
decía poseer su autor T a m a y o de Sala-
zar, del siglo XVII . Don Gregorio Ma-
yans, en su informe al Consejo de C a s -
tilla sobre la España primitiva de Huerta 
(manuscrita) , le juzga así: «Lino de los 
hombres más supersticiosos que ha t e -
nido España fué T a m a y o de Salazar, 
que según dejó escrito don Nicolás A n -
tonio en su Biblioteca antigua, fué de 
poca ó ninguna fe; añadiendo que se 
avergonzaba cada vez que tomaba en las 
manos su Martirologio, lleno de igno-
rancia y de fábulas.. .. El Dr. Martín 
Vázquez Siruela, hombre sabio y m o -
destísimo, llamó mano y pluma asque-
rosa á la de tal escritor, digno de ser abo-
minado mientras aya nombre de E s -
paña, por haver fingido actas dc Santos 
mártires y confesores, cartas y obras en 
nombre de Santos y de varones insig-
nes, y por haver intentado que se tuvie-
sen por bienaventurados hombres que 
se sabe que están ardiendo en los infier-
nos. No me atrevo á proseguir ni á c o -
piar por el respeto que devo á V. A. el 
desprecio con que hablan de T a m a y o 
Salazar los últimos continuadores de la 
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g r a n d e o b r a d e las a c t a s dc los S a n -
t o s e t c . » " \ 
A c e r c a de E p e n e t o e s c r i b e t a m b i é n el 
P . M a l v e n d a : « ¿ D e d ó n d e se h a s a c a d o 
q u e E p e n e t o , á q u i e n m e n c i o n a S . P a -
b l o e n la C a r t a á los R o m a n o s , f u e s e 
c o n s t i t u i d o p o r el A p ó s t o l S . P e d r o o b i s -
po de S i r m i o en E s p a ñ a ? Ni m e r e c e m a -
y o r fe D o r o t e o e n s u Synopsis, q u i e n le 
h a c e o b i s p o d e C a r t a g o , q u e H i p ó l i t o , el 
c u a l en s u l i b r e j o de los s e t e n t a d i s c í p u -
los le h a c e o b i s p o de C e s á r e a de F e n i c i a 
m a r í t i m a » " * . 
1 2 9 Historia crítica de los talsos cronicones 
por D. José Godoy Alcántara. Obra premiada 
por voto unánime de la Real Academia dc la His-
toria y publicada á sus expensas, Madrid, ]fió8. 
(Un tomo en cuarto prolongado). C. V . p. 2 3 7 
et ss. 
1 3 0 Ibid. «Dcinde mulé acceptum Epene-
tum, cujus nieminit Paulus Romanorum 1 6 - 5 . 
Sirmii in Hispània constituium a Petro Apostólo 
Episcopum? Nec majori fule Uorotheus ¡n S y -
nopsi cumdem Cartliagincnsem Episcop.tm facit, 
quam Hypolitus libcllo de septuaginta discipu-
hs Paneadensium». 
Bajo la fe del P. Malvenda habíamos crcido 
que Hipólito ponía á Encueto como obispo de 
Cesárea de Fenicia marítima. Procuramos ver 
este librejo de Hipólito, ynuestras investigaciones 
no produjeron desde luego resultado. No conse-
guíamos encontrar cn parte alguna esta abra atri-
buida á Hipólito. Por fin cn la Diblioteca del 
M. I . Sr. Marqués de Vivot hallamos una edición 
magnifica de las obrus de este santo, S . Hippolyti 
Episcopi et Martyris Opera, non antea collccta,et 
partim nunc primum e MSS. in lucem edita Graj-
ee et Latine. Acccdunt vírorum Doctorum note 
et animadversiones, ac pneter aliorum commen-
tarios in monumcntuiu paschale Sancti Martyris 
Tabula triplici .TUCA expressum, Disscrtationes 
integra? vírorum clarisimorum Francisci Blan-
chini, et )oannis Vignolii. atque ex Virginü Val-
sechii et Philippi a Turre scriptis excerpta S. Hip-
polytum expectantia. Subjuneta Appcndix scríp-
torum Dubiorum, Suppositiorumque, nec non 
qua;cumque reperiri potucre ex luctibrationihus 
Hippolyti junioris Thebani, Curante J o . Alberto 
Fabricio, Lipsicnsi, SS . Theol. D. et. Prof. 
Publ. in Gymnasio Hamburgensi. Hamburgi, 
Anno christiano 1 7 1 6 . Un tomo cu folio. Des-
pués de las obras auténticas del Santo, hay un 
apéndice: Ad S. Hippolyti Episcopi et Martyris 
Opera Appendix, Dubia ac suppositia compiec-
tens et qua= reperiri potuere ex scriptis Hippoly-
ti Junioris Thebani. En este apéndice, p. 4 1 , se 
inserta la obra en cuestión. «Ejusdem Hippolyti 
De Septuagínta Apostolis». En ella figura Epe-
neto con estas palabras: H19, Ep.vnetus, episco-
pus Carthagmisn. 
S . J e r ó n i m o , tan p r o f u n d o c o n o c e d o r 
de la a n t i g ü e d a d c r i s t i a n a , al c o m e n t a r 
la c a r t a d e S . P a b l o á los R o m a n o s , en 
el p a s a j e de és ta en q u e S . P a b l o r u e g a 
q u e se s a l u d e e n s u n o m b r e á v a r i a s 
p e r s o n a s u n a dc las c u a l e s cs E p e n e t o , 
á q u i e n l l a m a primitivas Asiae, ú n i c a -
m e n t e d ice dc e l l a s q u e « s e r i a n v i a j e r o s 
q u e se h a l l a b a n cn R o m a , p o r c u y o 
e j e m p l o y d o c t r i n a no d e b e c o n s i d e r a r s e 
a b s u r d o q u e se c o n v i r t i e s e n los r o m a -
n o s » 
E n la B i b l i a M á x i m a del P . L a l l a y e , 
q u e c o n t i e n e , t r a d u c i d a s cn l a t í n , las 
v e r s i o n e s o r i e n t a l e s , d e m o s t r á n d o s e s u 
h a r m o n í a c o n la V u l g a t a , c u y a e x p o s i -
c i ó n l i tera l se o f r e c e , c o n a n o t a c i o n e s d e 
a u t o r e s tan c e l e b r a d o s c o m o N i c o l á s de 
L y r a , J u a n G a g u e o , G u i l l e r m o E s t í o , 
J u a n M c n o c h i o y J a i m e T i r i n i ; cn la Bi-
b l i a M á x i m a , r e p e t i m o s , sc e x p o n e p r o -
fusa y p r o f u n d a m e n t e el p a s a j e cn q u e 
S . P a b l o n o m b r a á E p e n e t o . P u e s b i e n ; 
a c e r c a de éste se d ice y se c u e s t i o n a tan 
s ó l o si d e b e leerse en S . P a b l o primiti-
vas Asiae ó primitivas Achajae, y si el 
A p ó s t o l 1c l l a m ó primitivas p o r h a b e r 
s i d o el p r i m e r o á q u i e n c o n v i r t i ó en di-
c h a r e g i ó n ó p o r q u e e r a el m á s i n s i g n e 
y e s c l a r e c i d o p o r s u p iedad "V 
Nata l A l e j a n d r o e n s u s C o m e n t a r i o s á 
las E p í s t o l a s de S . P a b l o sc l i m i t a á d i s -
c u t i r estos dos p u n t o s á p r o p ó s i t o de 
E p e n e t o aK. 
De modo que, según esta edición, no es ver-
dad que Hipólito haga á Epeneto obispo Panca-
dense (de Cesárea de Fenicia marítima). 
1 3 1 S. dieron. Opera Omnia, '1'. VIH. Com-
ment. in Ep. ü . Paul, ad Rom. c. X V I . p. . 1 0 . 
«Primitivos Ecelesia: Asia;, istos omnes quos sa-
lutat; intelligimus ex nominibus fuisse peregri-
nos; per quorum cxemplum atque doctrinan!, 
non absurde existimamus credisse Romanos. 
1 3 2 Biblia Máxima versionum ex linguis 
orientalibus: pluribus sacris MS. Codicibus: in-
numerís (ere SS . ct veteribus Patribus, et inter-
pretibus orthodoxís, collectarum. Earumquecor-
cordia cum Vulgata et ejus exposítionc litterali; 
cum annotationibus Nicol. de Lyra Minoritie, 
Joanu. Gagiuei Doctorum Paris. Guil. Estii, 
Doct. Lovan. Joan. Menochii ct Jacobi Tirini, 
Doct. S. J . Additis amplissimis prolcgomcnis, 
C a l m e t , e n s u D i c o i o n a r i o b í b l i c o " 1 , 
del s u p u e s t o o b i s p o de S i r m i o d i c e s e n -
c i l l a m e n t e q u e fué el p r i m e r o q u e se 
c o n v i r t i ó á la fe e n la p r o v i n c i a de A s i a 
y q u e los g r i e g o s c e l e b r a n su f i e s t a , 
u n i é n d o l e c o n los s a n t o s C r e s c e n t e y 
A n d r ó n i c o en 30 de J u l i o ; y en s u s C o -
m e n t a r i o s 1 1 ' á la e p í s t o l a de S . P a b l o á 
ios R o m a n o s , e s c r i b e q u e los g r i e g o s 
d i c e n q u e es tos s a n t o s m u r i e r o n e n p a z , 
d e s p u é s d e e v a n g e l i z a r á C a l c e d o n i a la 
ü a l i a y oirás regiones del orbe. 
universa qua; possunt agitari circa Sacra; Scrip-
tura Majcstatem : Antiquitatcm, AucLoritatcm, 
Obscuritarcm, Sensuum diversitatcm, Judicum, 
Canoncm, Versionum originem, Authologiam, 
etc. decidentibus. Non omisis Cbronico sacro, 
Tractat, de Pundcribus, Mensuris, Monctis, 
Idiotismis Linguarum, Amplissimis indicibias, 
etc. Authore R. P.Joanne de La Haye, Parisién-
sí, Lectore emérito, Concionatore Regio, et in 
Gallia Minorom Procuratore General!. Omnia 
novemdecim voluminibus (in folio) comprchen-
sa. LutetLe Parisiorum. MDCLX. T . X V . Episr. 
B, Paul, ad Roman. cap. X V I . Súper vers. 5 va-
ríelas lectiomim ct annotationes, p. 3 0 3 . 
1 3 ; Commentarius litteralis ct moralis in 
Omnes Epístolas carbólicas. Auctore R. P. Er. 
Natal. Alejandro, in Sacra Facúltate Parisicusi 
Doctore, et Suidii Regente, Dominicana; Pro-
vincia; Parisicusi Exprafecto. Venetiis MDCCL-
X X U . (Dos tomos en folio). T . I. In Epist, S, 
Paul. Apost. ad Rom. Cap. X V I . Sensus littera-
lis. p. 9 S . 
1 J 4 Dictionarium biblicum, p. 3 0 4 . «Epa-
netus, discipulus S. Pauli, primitivas Asia;, ncm-
pe ex primis ititer Asiáticos, quos Apostolus ad 
fidem duxerit. Ejus festum apud Grrecos una cum 
S. Crescendo et Andrónico dic 50 Julii celebra-
tur; qui et addunt eos post latam diversa ad loca 
Cbristi fidem, diem in pace clausisse. Episcopus 
Cartbaginis est Dorotheo. 
1 3 5 R. P. D. Augustini Calmet Ordinis S. 
Benedictí, Cougregationis S. Vitoni ct Hidulphi 
Commcnlarius litteralis in omnes libros Ycteris et 
Novi Testanicnti, Opus Gallice primum ab A u -
tliorc, uunc vero latinis litterís traditum a J o a n -
ne Dominico Mansi, Cougregationis clericorum 
regularium Matris Dei, Luccnsi. Editio novissi-
ma ab Authore recognita, alicubi cmendata, tex-
tuum aliquot antea pra;teritorum cxplauatione 
adaucta, passim vero novís animadversionibus 
locupletata, et X X V I I I tabulis tunéis ornata. Au-
gustas Vind. et Wírceburci, MDCCLV, (8 tomos 
en folio). T . V I I I . In Ep. ad Rom. cap. X V I , 
p. 1 1 7 . Después de discutir si debe leerse eu San 
Pablo Asia ó Ac-baix, dice que los griegos vene-
ran á Epeneto «III . Kaleudas Augusti, una cum 
SS. Crescente et Andrónico. líos obiisse in pace 
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N i c o l á s de L y r a a ñ a d e l j a q u e E p e n e t o 
« f u é e j e m p l o d e los d e m á s p o r su fe: y 
p o r q u e e r a h o m b r e i n s t r u i d o , h a b í a pa-
sado á R o m a p a r a e n s e ñ a r á o t r o s » . 
G u i l l e r m o E s t i o " \ r e c h a z a c o n i n -
d i g n a c i ó n el q u e E p e n e t o v i n i e s e á s e r 
o b i s p o d e C a r t a g o s e g ú n se a f i r m a en la 
S y n o p s i s , a t r i b u i d a á D o r o t e o de T y r o 
del s i g l o 111; y c a l i f i c a és ta d e t e j i d o d e 
f á b u l a s , p u e s su a u t o r c o n el a fán de d a r 
l e s n o m b r e s de los s e t e n t a y dos d i s c í p u -
los del S e ñ o r , s u p u s o q u e lo f u e r o n t o -
das las p e r s o n a s , h a s t a las m u j e r e s , q u e 
se n o m b r a n en los H e c h o s de los A p ó s -
to les , en las c a r t a s de S . P a b l o y en las 
C a t ó l i c a s , p o r m á s q u e de ta les p e r s o n a s 
c o n s t e q u e n u n c a v i e r o n á N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o , ó q u e se c o n v i r t i e r o n 
b a s t a n t e s a ñ o s d e s p u é s dc su A s c e n c i ó n 
á los c í e l o s . E n la m i s m a i n c o n g r u e n c i a 
i n c u r r i ó el a u t o r del c a t á l o g o De sep-
tuaginla Aposlolis^", a t r i b u i d o f a l s a -
m e n t e á S . H i p ó l i t o P o r t u e n s e , del s i g l o 
I I I . E s t o s dos a u t o r e s c o m e t i e r o n la fa l ta 
q u e r i d i c u l i z a B e l a r m i n o en su o b r a De 
Scriptoribus ecelesiaslicis 11', d e s u p o n e r 
a q u e l l a s p e r s o n a s , a ú n las m u j e r e s , no 
só lo d i s c í p u l o s del S e ñ o r , s i n o o b i s p o s , 
l l e v a n d o su o s a d í a h a s t a á s e ñ a l a r las 
c i u d a d e s en q u e t u v i e r o n s u s S i l l a s . U n 
c a s o de és tos es la a f i r m a c i ó n del e p i s -
c o p a d o de E p e n e t o en S i r m i o p o r M e t a -
ajunt, fi.de christiana iustitutis Chalcedonia, Ga-
llia, alíisque orbis regiouibus (Menaa. p. 2 9 9 . 
Vide Titlemout. T . 1. S . Paul. art. 2 ; . p. 2 5 5 ) . 
1 3 6 Biblia Máxima, Loc. citat. « De quo 
(Epeneto) subditur (S . Pablo) qui cst primitivus 
Asia. Id cst, primo regencratus in Christo: etsic 
fuit exemplar aliorum ad credendum; et quia ho-
mo literatus crat, Romam tverat ad alios ins-
truendum...» 
1 3 7 Biblia Máxima. Loc. citat. 
1 3 8 Loc. citat, eu la nota 1 3 0 . 
1 3 9 Citado en la Biblioth. Máxima Patrum. 
T . III. De S. Dorotheo Tyriensi. 4 2 1 : « Et 
in summa sciat (el lector) ab isto (el Autor de la 
Synopsis) numerari Ínter 7 2 Discípulos Christi 
omnes qui ab apostólo Paulo nomínautur, etiam 
si Ethnici fuerint vel familia;, ct illos omnes, 
non solum Discípulos Domini, sed etiam Epis-
copos faceré. Non meminissem libri tam fabu-
loso, nisi vidissem a multis citari et non mininii 
fieri. 
* 
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fraste. C o n c l u y e E s t í o d i c i e n d o q u e cs 
m u c h o m e j o r i g n o r a r s e n c i l l a m e n t e 
q u i é n e s e r a n ta les p e r s o n a s , q u e r e l l e -
n a r s u v i d a de t a l e s p a t r a ñ a s u \ 
E l I 3 . P a p e b r o e h i o , en s u s Ephemeri-
des graeco-moscae''', d ice de Silvano 
C r e s c e n t e , E p e n c t o y A n d r ó n i c o q u e los 
l a t i n o s no t i e n e n n o t i c i a de e l l o s . E l 
P ¡ S o l e r i o e s c r i b e en s u Sylloge histó-
rica s o b r e S . S i l a s q u e se d i c e n de 
E p e n e t o y s u s c o m p a ñ e r o s m u c h a s c o -
sas i n s o s t e n i b l e s en los M e n e o s g r i e g o s ; 
q u e es tán t o m a d a s de f u e n t e s c e n a g o s a s , 
y q u e c o n s i d e r ó d e b e r s u y o o m i t i r en 
a b s o l u t o las p r e t e n d i d a s p r e d i c a c i o n e s 
de los ta les p o r el o r b e de la t i e r r a . T i -
l l e m o n t en s u s M e m o r i a s d i c e n a d a m á s 
q u e los g r i e g o s c e l e b r a n en 30 J e Ju l io 
la í i es ta de S i l a s , S i l v a n o , C r e s c e n t e , 
E p e n e t o y A n d r ó n i c o , y q u e d e t o d o s 
a f i r m a n q u e « m u r i e r o n en paz d e s p u é s 
d e p r e d i c a r la fe c r i s t i a n a en C a l c e d o -
n i a , la G a l i a , y en otras partes del mun-
do, a l e j a r de la i m p i e d a d , l l evar al c o -
n o c i m i e n t o del v e r d a d e r o Dios y b a u t i -
z a r m u c h e d u m b r e de p e r s o n a s » l i a . 
1 )<> Biblia Máxima. I .oc, citat. «Multo nam-
que satius est simplicilcr ignorare qui íuerint, 
quam instius 1110 d i de iis commenta commenta-
riis iniarcire». 
i.ti Acta Sanct, T . I. Maji, I'.phcmerides 
Grífco-Moscx, Meo sis Julii die 3 0 . ( 111 . Kul. 
Aug. p. X X X V . fSanctorum Apostolorum Sy-
l;e, Silvani, Crescentis, Ep.eneti et Andronici». 
Ex bis colitur a latinis Silas 1 3 Julii, caleri ab iis 
ignoran tur. 
1 4 2 Acta Sanct. T . 3 . Jul. Dic X l l l . De 
S. Sila. Sylloge historice. n. 3 p. 4 7 7 . s Et 
multa referuntur ¡n Metíais de quinqué iis apos-
tolis (Crescente, Ep.eneto, Andrónico, Sila et 
Silvano), qui ex Dorotbei Synopsi ordine de-
sumpti sunt, atque in Mcnologio ct Máximo Cy-
tbcro tam conlusc laudati, ut qu.v apud D 0 1 0 -
theum ad unttni spectant, ibi ómnibus tribuen-
tur Verum lutosLis Ions cst , et tum prá'dicatio-
nes ¡s'.;e per orbem terram m, uim sitigularia 
Sila; et Silvani patrocinia . . . . oniníiio pr.etermit-
tenda censui. 
1 4 3 Memo i res. T . I. Saint l'aul. art. X X V . 
p. 1 0 4 . «Les grecs, . . . les honorent tous doux le 
3 0 . d 11 ménic mo:s, avec les SS. Crescent, Silas 
et Silvain, Epcnctc et Aiulroniquc: II font cejour 
il disent d'eux tous qu' iis moururent en paix 
après avoir préclié la parole de la lo i cliréticnne 
á Chalccdoine, dans la Caule, et en divers auties 
De t o d o lo a l e g a d o se d e s p r e n d e q u e 
E p e n c t o c o m o o b i s p o d e S i r m i o en E s -
p a ñ a , tal c o m o s u e n a en M e t a f r a s t e , es 
a b s o l u t a m e n t e d e s c o n o c i d o en O r i e n t e y 
en O c c i d e n t e ; q u e la Ig les ia l a t i n a no le 
r i n d e c u l t o en n i n g ú n c o n c e p t o ; q u e la 
G r i e g a , si le v e n e r a en 30 de J u l i o , n o es 
c o m o o b i s p o de S i r m i o , s i n o c o m o a p ó s -
tol q u e p r e d i c ó c o n C r e s c e n t e , A n d r ó -
n i c o , e t c . , en C a l c e d o n i a , e n la G a l i a y 
e n oirás partes del mundo, c u y o n o m -
b r e n o sc e x p r e s a ; y q u e , si M e t a f r a s t e le 
h a c e o b i s p o S i r m i e n s e en E s p a ñ a , o t r o s 
m o n u m e n t o s , m u c h o m á s a n t i g u o s q u e 
n u e s t r o L o g o t e t a , le h a c e n o b i s p o c a r t a -
g i n e n s e en Al r i c a . N o s o t r o s en c a m b i o , 
g u i á n d o n o s p o r lo m á s e l e m e n t a l de la 
s i n d é r e s i s , i n d i s p e n s a b l e en a c h a q u e s de 
h i s t o r i a , r e c h a z a m o s p o r i g u a l m e n t e in-
f u n d a d o s y g r a t u i t o s los a s e r t o s de D o -
r o t e o , l l i p o l y t o y M e t a f r a s t e a c e r c a de 
E p e n e t o , y c o n c l u i m o s s o s t e n i e n d o q u e 
h a s t a el p r e s e n t e no p u e d e a f i r m a r s e d c 
tal p e r s o n a j e , s i n o lo ú n i c o q u e c o n s t a y 
sc d i c e de él en la C a r t a á los R o m a n o s : 
q u e e r a a m a d o de S . P a b l o , q u e e r a las 
p r i m i c i a s del a p o s t o l a d o de éste en la pro-
v i n c i a d c A s i a , y q u e e s t u v o en R o m a . 
D e s p u é s de todo lo q u e a c a b a m o s de 
a l e g a r , c r e e m o s q u e q u e d a d e m o s t r a -
d o h a s t a la e v i d e n c i a q u e es tán c u a j a d o s 
de e r r o r e s y a b s u r d o s la V i d a de S . P e -
d r o d e M e t a f r a s t e y e s p e c i a l m e n t e el pa-
s a j e en q u e se h a b l a de E p e n e t o , a r g u -
m c n t o - A q u i l e s , a p o y o p r i n c i p a l , de los 
q u e s o s t i e n e n la v e n i d a de S . P e d r o á 
E s p a ñ a y á las B a l e a r e s . 
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D e s p u é s de tan l a r g a d e s q u i s i c i ó n , re-
s u l t a en p r i m e r l u g a r , q u e el a s e r t o de 
q u e S . P e d r o v i n o á E s p a ñ a lo h i z o p o r 
p r i m e r a vez un e s c r i t o r , n o dc los p r i -
endmits d 11 monde, et après avoi retiré dc 1 ' im-
pieté, amené á l:t conoissance du vrai Dieu ct 
bapticé un gran nombre de personnes (Mente-a. 
p. 2$0. 
m e r o s s ig los de ta Ig les ia , n o de los p r i -
m e r o s q u e p u d i e r o n r e c o j e r de los l a b i o s 
de las p r i m i t i v a s g e n e r a c i o n e s c r i s t i a n a s 
las n o t i c i a s q u e se c o n s e r v a b a n r e l i g i o -
s a m e n t e e n t r e los f ieles a c e r c a d e los 
A p ó s t o l e s y s u s i n m e d i a t o s s u c e s o r e s y 
d i s c í p u l o s ; se d e b e tal a s e r t o á un e s c r i -
t o r n a d a m e n o s q u e del s i g l o X , á u n es-
c r i t o r , q u e , á p e s a r de su m é r i t o e x t r a -
o r d i n a r i o é i n d i s p u t a b l e , por las i n m e n -
sas d i f i c u l t a d e s q u e le o p u s o la é p o c a 
cn q u e v i v i ó y la e m p r e s a q u e e c h ó s o -
b r e s u s h o m b r o s , s e g ú n se h a v i s t o , 
o f r e c e p o c a s g a r a n t í a s de s e g u r i d a d , e s -
p e c i a l m e n t e a l r e f e r i r h e c h o s q u e no 
p u d o p r e s e n c i a r , h e c h o s de s ig los r e m o -
t í s i m o s . D c m o d o q u e s u a u t o r i d a d , a i s -
l a d a , s in c o n t a r c o n o t r o s a p o y o s m á s 
s ó l i d o s é i n c o n m o v i b l e s , es p o c o m e n o s 
q u e n u l a y b a l d í a p a r a s o s t e n e r n a d a cn 
c u e s t i o n e s h i s t ó r i c a s . P u e s , a u n q u e d e s -
g r a c i a d a m e n t e se le h a y a n a t r i b u i d o 
m u c h a s V i d a s de S a n t o s dc o í r o s e s c r i -
tores o s c u r o s , l l e n a s de c o n s e j a s , c o n f u -
s i o n e s y a n a c r o n i s m o s , es c o s a m a n i -
f iesta y p r o b a d a q u e l a s V i d a s q u e s u s 
m i s m o s p a n e g i r i s t a s r e c o n o c i e r o n c o m o 
g e n u i n a s , e s t á n , al m e n o s a l g u n a s , p l a -
g a d a s de e q u i v o c a c i o n e s y a b s u r d o s ; 
c o m o s u c e d e , s e g ú n se d e m o s t r ó , c o n 
las de S . L u c a s , S . C h a r i t o n y S t a . M a -
t r o n a . 
R e s u l t a q u e el a s e r t o dc la v e n i d a de 
S . P e d r o á E s p a ñ a lo h i z o tal a u t o r c n 
u n a V i d a en q u e se c o n f u n d e n l a s t i m o -
s a m e n t e las p e r s o n a s , los l u g a r e s y los 
t i e m p o s ; e n q u e se c o n t r a d i c e dc la m a -
n e r a m á s p a l m a r i a y p e r e n t o r i a el s e n t i r 
de los S t o s . P a d r e s , I n t é r p r e t e s y E x p o -
s i t o r e s S a g r a d o s é H i s t o r i a d o r e s e c l e -
s i á s t i c o s de m á s p e s o y r e n o m b r e . 
Y r e s u l t a f i n a l m e n t e q u e el p a s a j e d e 
la V i d a en q u e se h a c e el a s e r t o e n c u e s -
t i ó n , c o n t i e n e t a n t a s i n e x a c t i t u d e s y e s -
p e c i e s i n f u n d a d a s c o m o v o c a b l o s , s u p o -
n i e n d o en E s p a ñ a u n a c i u d a d q u e no h a 
e x i s t i d o n u n c a en n u e s t r a n a c i ó n , s i n o 
e n P a n o n i a ( H u n g r í a ) , y un o b i s p o c o m -
p l e t a m e n t e d e s c o n o c i d o é i g n o r a d o c o -
4o3 
m o tal o b i s p o , n o s o l o cn E s p a ñ a , s i n o 
cn todo el O c c i d e n t e y el O r i e n t e ; u n 
o b i s p o d e q u i e n u n o s d i c e n fué A p ó s t o l 
dc C a l c e d o n i a , las G a l i a s y oirás nacio-
nes c u y o n o m b r e no se i n d i c a ; o t r o s 
q u e fué o b i s p o de C a r t a g o , s e g ú n c o n s t a 
en m o n u m e n t o s m á s a n t i g u o s , si b i e n 
n o m e n o s d e s a c r e d i t a d o s q u e esa V i d a 
d c S . P e d r o . 
D e m o s t r a d a la e n d e b l e z y n u l i d a d del 
t e s t i m o n i o de M e t a f r a s t e á f a v o r d e la 
v e n i d a de S , P e d r o á E s p a ñ a y las B a -
l e a r e s , p a s e m o s á d e m o s t r a r q u e es m u -
c h o m á s e n d e b l e y a b s u r d o el o t r o tes t i -
m o n i o , el ú n i c o q u e le q u e d a á la tal 
v e n i d a : á s a b e r , el C r o n i c ó n de E l a v i o 
D ex t r o , 
Abiit iU: iKn|, 
ANTONIO M."' A I X O V K R , P u n o . 
L O S J E S U Í T A S E N P O L L E N S A 
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Construcción dc la iglesia 
Í
> h a c i a cn 1 7 1 3 d iez a ñ o s q u e el 
P. V a l l é s e j e r c í a c ! c a r g o dc r e c -
tor del c o l e g i o d c M o n t e s i ó n c n 
P o l l c n s a . y en el l a r g o p e r i o d o d c su g o -
b i e r n o h a b í a t e n i d o t i e m p o s u f i c i e n t e 
para c o n s e g u i r m e d i a n t e su p r u d e n t e 
a d m i n i s t r a c i ó n e n g r o s a r c o n s i d e r a b l e -
m e n t e las r e n t a s del c o l e g i o , y cn vis ta 
del e s t a d o p r ó s p e r o de la i n s t i t u c i ó n , de-
c i d i ó s e cn el a ñ o s i g u i e n t e , 1 7 1 4 , á p r o -
s e g u i r a c t i v a m e n t e las o b r a s del s u n t u o -
so t e m p l o q u e se t e n í a e n p r o y e c t o y q u e 
h o y día c o n s t i t u y e la j o y a a r q u i t e c t ó n i -
c a m á s a p r e c i a d a de a q u e l p u e b l o , d a n -
d o p r i n c i p i í ; el 13 de A b r i l á la c o n s -
t r u c c i ó n de las p a r e d e s l a t e r a l e s * . 
El P . E s c a r d ó , q u e p o c o t i e m p o d e s -
p u é s fué n o m b r a d o r e c t o r del C o l e g i o 
' T a m b i é n ç s l c a í t o 17r .\ aiU[UÍ rieron los j e s n i -
I ¡k a lgunas pareólas ¡lo terrenos para agregar al e x t r e -
mo del corral , y eti el iíio üi^uicnto se c o n s t r u y a , m c -
ilinuti- hasta ti k:s ~.;iciificic-.. e l caminí) recto q u e cominee 
al C a l v a r i o . 
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1738 , después de concluida la magnífica 
cripta que se abrió en medio de la igle-
sia de Montesión, fué trasladado á ella 
juntamente con el hermano Gregorio 
Andreu fallecido cn 1 7 3 2 , que como de-
jamos consignado anteriormente había 
sido uno dc los primeros religiosos que 
fueron á establecerse cn aquel pueblo. 
Hasta el ano 1725 la construcción de 
la iglesia había ido avanzando muy len-
tamente, su frontis no alcanzaba todavía 
más que unos cuarenta palmos dc ele-
vación, puesto que durante el periodo 
de unos diez años estuvieron casi para-
lizadas las obras, ya por lo calamitoso dc 
los tiempos, ya también muy principal-
mente por dificultades suscitadas por los 
diversos pareceres sobre si dicho t e m -
plo debía tener ó no crucero- Por fin de-
cididos los PP. á salir de tan perjudicial 
incertidumbre llamaron para que les di-
rigiese al arquitecto D. Juan dc Alagón, 
que en aquel tiempo gozaba mucha fa-
ma de entendido, el cual les presentó 
dos planes, uno con crucero y el otrosin 
él, siendo aprobado este último por el 
P. Provincial en (3 de Marzo de 1720; y 
entonces el P. Bordils dio tanto calor á la 
empresa que cn poco más dc dos años 
consiguió ver levantados unos treinta 
palmos todas las paredes de tan g r a n -
diosa fábrica. 
También hizo llevar ei P. Bordils des-
de Soller gran cantidad dc maderos para 
la cubierta de la iglesia al patrón A n -
drés Bcstard, que en su viaje tuvo la des-
gracia dc que su bergantín naufragara 
en la cala dc San Vicente; y al entre-
tanto que el Rector proseguía con ardor 
la construcción del templo adquirió tam-
bién preciosas alhajas y ricos o r n a m e n -
tos que con el tiempo debían adornarlo 
de una manera digna, entre otros, c u a -
renta y cuatro colgaduras de rico d a -
masco carmesí. 
Durante el periodo comprendido e n -
tre el 2 de Enero dc ¡727 al 1 1 Octubre 
del año 1 733 , en que fué rector el P. Mi-
guel Marcó, sc alzaron todas las paredes 
de Pollensa por translación del digní-
simo P, Vallés al de S. Martin en Pal -
ma, prosiguió con ardor las obras pr in-
cipiadas, al mismo tiempo que no se 
olvidaba de celebrar las festividades reli-
giosas con toda la suntuosidad c o m p a -
tible con el modesto oratorio provisio-
nal. Así es que cn este tiempo dejaron 
memoria las magníficas fiestas con que 
se solemnizó la beatificación de F r a n -
cisco de Regis. En el año 1 7 1 7 , con mo-
tivo de una gran escasez de agua que 
sufrió esta isla, tan combatida por seme-
jante calamidad, los jesuítas organiza-
ron una numerosa peregrinación de po-
llensines para visitar el milagroso san-
tuario de Ntra. Sra. de Lluch, donde 
predicó el P. Gabriel Coll. 
Dos años después, en 21 Agosto de 
1 7 1 9 , el P. Miguel Torrens sucedió e n e ! 
rectorado al P. Escardó, y como su a n -
tecesor, continuó las obras en la iglesia 
y colegio, concluyendo ei espacioso l o -
cal de la biblioteca, el refectorio y la 
habitación denominada De profundis. 
Era el P. Torrens en todo un hombre 
notable por su esquisita prudencia, celo 
y actividad; tuvo de Vicc-Rector al P a -
dre Francisco Amer, administrando con 
sabiduría hasta el 7 de Febrero de 1723 
en que fué sustituido por el P. Francis -
co Bordils, que ejerció el cargo por es-
pacio de cuatro años. 
Ancho campo tuvieron los jesuítas de 
Pollensa donde ejercer prácticamente 
sus máximas de ardiente caridad duran-
te los años 1 725 y 1726, puesto que una 
epidemia de contagiosas enfermedades 
se cebó por ese tiempo en los moradores 
de este pueblo, arrebatando la vida á 
una multitud dc personas de toda clase 
y condición. 
Una de las víctimas de su piadoso celo 
fué el P. Jerónimo Amer, que tuvo el 
triste privilegio dc ser el primer jesuíta 
que murió cn el colegio de Pollensa, 
después de treinta y siete años de fun-
dado, siendo enterrado provisionalmen-
te en la iglesia parroquial, hasta que cn 
d e i a iglesia hasta la cornisa y se c o n -
cluyó el presbiterio cubriéndolo c o m -
pletamente, dejando á su sucesor un 
gran acopio de mares para los arcos y 
bóvedas, y de ladrillos para la construc-
ción de las tribunas. 
El P, Marcó aumentó muchísimo la 
ya copiosa librería del colegio, adqui-
riendo gran parte de los libros que h a -
bían pertenecido al canónigo D. F r a n -
cisco Togores, dando así una prueba 
dc su ilustración; proporcionándole la 
peste variolosa que en el año 1 730 se 
cebó cruelmente en los pollensines, oca-
sión sobrada dc mostrar su caridad, 
pues los jesuitas en esta ocasión a r r o s -
traron impávidos el peligro del contagio 
y ejercieron actos de inagotable abnega-
ción, 
Sucedió al P. Marcó el P. Juan Bau-
tista Torres , el cual desde su n o m b r a -
miento puso el más decidido empeño en 
dar el mayor impulso posible á la fábri-
ca dc la iglesia, en tanto que al cabo de 
los primeros nueve meses, en i5 de Julio 
dc 1734 quedaron totalmente concluidas 
las paredes hasta los tejados de las t r i -
bunas, comenzando el 27 de Abril los 
arcos dc la nave, principiando por el 
que está sabre el coro, los cuales, junta-
mente con los tejados, quedaron listos en 
Abril dc 1736 , en cuya fecha diosc c o -
mienzo á la construcción de las bóvedas 
del presbiterio, bastando condecir , para 
dar una idea de la actividad que desple-
gó cl P. Torres cn este año, que en el 
siguiente ya se encontraban terminadas 
por completo todas las bóvedas de la 
iglesia y bovedillas de las tribunas; las 
cuales hace ya por desgracia muchísi -
mos años se arruinaron totalmente, más 
que por la injuria del tiempo, por la vi-
tuperable incuria de los hombres, que 
debieran haberlas cuidado y reparado 
convenientemente. 
En este estado pensóse seriamente en 
proceder á la bendición solemne del edi-
ficio, aprovechando la ocasión dc encon-
trarse en esta isla cl P. visitador A g u s -
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I ^ ^ ^ ^ P U I M Í ' : el corazón la idea del p e -
'•V'lpf 1 l i g r o engendrada ante el espec-
0>s3£§il táculo imponente y soberbio 
que ofrece el medio donde se desarro-
llan los dramas marítimos, y afecta pro-
fundamente el sosiego de las almas más 
serenas, el crecido número de víctimas 
que tras breve y rudo combate, desapa-
recen cn los abismos del Occéano. 
Novelistas y poetas han formado dc 
estos tristes episodios, fantásticas leyen-
das, narra-iones lúgubres, relatos trági-
cos y conmovedores, sin grande esfuerzo 
Je la imaginación, porque es difícil en-
contrar nada en la esfera de la vida que 
impresione más dolorosamente que esas 
terribles catástrofes. 
tín Berard, de la misma familia del fun-
dador, y previos los necesarios permisos, 
se señaló para tan solemne acto el día 4 
de Diciembre de 1738 , festividad de san-
ta Bárbara. A las cinco de la mañana de 
dicho día, á fin dc evitar la mucha aglo-
meración de gente, y estando el templo 
sin colgaduras, conforme á lo dispuesto 
por el ritual, cl P. Berard procedió á su 
bendición. 
El día siguiente los jesuitas adornaron 
su nueva iglesia con las más preciosas 
alhajas que poseían, y con otras traídas 
de la ciudad de Alcudia y de algunos 
conventos de frailes, que gustosamente 
las cedieron para solemnizar una fiesta 
tan grata. 
En los cuatro días siguientes celebrá-
ronse diversas fiestas, una para c o n m e -
morar la fundación del Colegio y ben-
dición del templo, otra para la canoni-
zación de S . Juan de Regis, la tercera 
para solemnizar la traslación del bené-
fico fundador P. Hugo Berard y la últi-
ma dedicada á S . Francisco Javier. 
Pienso J . S K R R A . 
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a p a r e c e n h o y e n los d e r r o t e r o s , y el c o -
m e r c i o y la d e f e n s a dc las is las m a n t e -
n í a n en s u s c o s t a s un m o v i m i e n t o n o t a -
ble dc b u q u e s q u e n a v e g a b a n cn d e m a n -
da dc p u e r t o , ó r e n d i a n c r u c e r o s d e v i -
g i l a n c i a y e x p l o r a c i ó n . 
E n g l o b a d o en las n o t a s r e l a t i v a s á 
Ib iza h e m o s v i s t o i n d i c a d o el n a u f r a g i o 
d e u n a n a v e g e n o v e s a en el p u e r t o m a -
y o r de A l c u d i a , q u e c o n d u c í a 178 mi l 
r e a l e s , c a n t i d a d c o n s i d e r a d a c o m o m a t e -
r ia de n a u f r a g i o , y j u n t a m e n t e c o n todo 
lo d e m á s q u e c n el b u q u e p u d i e r a h a l l a r -
s e , r e c l a m a d a p o r el R e y cn 7 dc A b r i l 
de 1602 p a r a q u e se e n v i a r a á V a l e n -
c i a , s i n i n t e r v e n c i ó n a l g u n a en c ! a s u n -
to p o r p a r t e del v i r r e y dc M a l l o r c a . E n 
o t r o d o c u m e n t o ( ' ) e n c o n t r a m o s n o t i c i a s 
del n a u f r a g i o dc u n a g o l e t a , o c u r r i d o en 
n o v i e m b r e dc 1(197, c n I a Punta d' cn 
Amer, t é r m i n o de M a n a c o r ; c a t á s t r o f e 
q u e p r o d u j o m u c h a s v í c t i m a s , á j u z g a r 
p o r los c a d á v e r e s q u e las o l a s a r r o j a r o n 
s o b r e la p l a y a ( : ) . 
E n c u a n t o á la isla de M e n o r c a , a d e -
m á s de los d a t o s r e l a t i v o s á la p é r d i d a 
de la n a v e del c a p i t á n F r a n c i s c o G a u d u -
c i o , á f ines d c ! s i g l o X V I , q u e dio o r i -
gen á q u e j a s y r e c l a m a c i o n e s de los g e -
n o v e s e s y del c ó n s u l de a q u e l l a r e p ú b l i -
c a , f i g u r a n a l g u n a s n o t i c i a s s o b r e el nau-
f r a g i o dc u n a n a v e de m o r o s , cn 1 6 1 4 , de 
el dc u n b u q u e c a r g a d o dc m e r c a d e r í a s 
q u e m a n d a b a el c a p i t á n S e m y p (? ) , en 
1O20, y de el d c o t r o b a r c o p r o c e d e n t e dc 
O c r d e ñ a , c a r g a d o de t r i g o , q u e cn a b r i l 
dc 1Ó42 s c p e r d i ó cn el m i s m o p u e r t o de 
M a h ó n . 
De las t res b a l e a r e s m a y o r e s , n i n g u n a 
o f r e c e cn s u s c o s t a s t a n s e r i o s p e l i g r o s 
( i ) ARÍJH, Gt-.S. II tM*. Fifi M.\[.[.. /.ÍVp, /T.v/l-, i/f A J'H-
r j t s , 1(11)7. 
( i ) r.j Nov, i ^ < ) 7 . — i n i ' s fonch p m p o s a l <\¡xe J e t a 
gatera que sc lia p i n l n l cn la punta iteu Amor en el t e r -
ina ilc Manacor son SJítts molts c u s á i s q u e i raho s c e n -
t o n e n por preservar la s;ilut, s c lia i lonat orde at senyor 
Juan A m e r ilo la punta pet ¡ íauer succc i l la i t o g r a -
i'i¡t ilu la j íalcr. i cn territori seu v anana a ven re ct J u e c e s 
¡ j i ic fe-, lo i]tio j u J i c i a r i a liüiierso de f e r . . . . * — / . ( > , F.xts, 
t i l . 
E n la l u c h a g i g a n t e s c a del h o m b r e 
c o n t r a los e l e m e n t o s d e s e n c a d e n a d o s h a y 
u n a g r a n d e z a y u n a s u b l i m i d a d q u e c n 
v a n o se b u s c a e n t r e o t r o s c o m b a t e s d c 
la v i d a , y m u c h o m e n o s c n los q u e p r o -
v o c a n y s o s t i e n e n las h u m a n a s p a s i o -
n e s . 
E n el s i g l o X I V h ú n d e s c e l p o d e r í o de 
G e n o v a d e s p u é s del d e s a s t r e q u e t u v o su 
a r m a d a c o m b a t i e n d o c o n las n a v e s de 
C a t a l u ñ a . D o s c e n t u r i a s m á s t a r d e , r e -
c i a s t e m p e s t a d e s d e s t r u y e n en p o c a s h o -
r a s el p l a n de c o n q u i s t a s de B . I lugn de 
M o n e a d a , d e s t r o z a n d o s u f o r m i d a b l e es -
c u a d r a en a g u a s a f r i c a n a s ; h o n d a s b o -
r r a s c a s s o r p r e n d e n y a n i q u i l a n cn los 
m a r e s dc A m é r i c a la I lota de c i n c o n a -
v ios q u e h a b í a s a l i d o de E s p a ñ a p a r a so -
m e t e r y g o b e r n a r las r e g i o n e s c e r c a n a s 
al c a b o d e la F l o r i d a . P e r o cn es tos y 
o t r o s c a s o s p a r e c i d u s c o n s e r v a n h>s c r o -
n i s t a s el r e c u e r d o del n a u f r a g i o , c o m o 
un a c c i d e n t e en el s e n o d e los a c o n t e c i -
m i e n t o s q u e p r e c i p i t a el d e s a r r o l l o de l 
c o m b a t e ó m a l o g r a la e x p e d i c i ó n c o n -
q u i s t a d o r a . 
L a i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , tal c o m o 
h o y se e n t i e n d e y p r a c t i c a , n o p u e d e re -
l e g a r al o l v i d o es tos s u c e s o s , m á s i n t e -
r e s a n t e s , d r a m á t i c o s y d i g n o s de m e n -
c i ó n q u e el c o l g a m i e n t o de LUÍ c r i m i n a l , 
el h a l l a z g o de un c a d á v e r m u t i l a d o , y 
o t r o s m u c h o s q u e s e r í a p r o l i j o e n u m e -
r a r , r e c o g i d o s p o r los c r o n i s t a s y a p u n -
t a d o s en n o t i c i a r i o s m a n u s c r i t o s , q u e 
m á s ó m e n o s t a r d e se p u b l i c a n , si a n t e s 
n o c o n c l u y e n c o n e l l o s los r o e d o r e s ó lo 
i g n o r a n c i a y el a b a n d o n o dc los h o m -
b r e s . 
P u e d e a s e g u r a r s e , s in p e c a r dc e x a g e -
r a d o s , q u e las is las B a l e a r e s h a n s i d o 
t e s t i g o s dc n a u f r a g i o s , a u n q u e e s t o s h e -
c h o s n o f i g u r e n c n las m i s c e l á n e a s h i s -
t ó r i c a s del a n t i g u o r e i n o d e M a l l o r c a , 
n o o b s t a n t e la r i q u e z a dc n o t i c i a s q u e 
c o n t i e n e n s o b r e v a r i o s o t r o s p u n t o s ; y 
d e b i e r o n s e r f r e c u e n t e s es ta c l a s e de s i -
n i e s t r o s p o r q u e en a q u e l l o s t i e m p o s n o 
s c c o n o c í a n los d e t a l l e s m i n u c i o s o s q u e 
c o m o la i s la de I b i z a , y es to e x p l i c a p e r -
f e c t a m e n t e la s e n s i b l e f r e c u e n c i a dc los 
n a u f r a g i o s en t o d o s t i e m p o s , en las a g u a s 
q u e b a ñ a n el a n t i g u o a r c h i p i é l a g o de las 
P y t h i u s a s . 
E n la Tunta de Arabi n a u f r a g ó el 
dia 14 de n o v i e m b r e de 1G14 u n a n a v e 
m a n d a d a p o r el c a p i t á n S i m ó n C o r n e -
l io . T a l vez a n d a b a c e ñ i d a á t i e r r a y no 
p u d o z a f a r el b a j o ; c s p o s i b l e t a m b i é n 
q u e i n t e n t a r a f r a n q u e a r e l p a s o q u e e x i s -
te e n t r e a q u e l d i m i n u t o c a b o y las ¡ s l e -
tas de Santa Eulalia. E s t o s p e ñ a s c o s , 
los del Cana y de la Galera, y la Llosa 
de Santa Eulalia, Io j a a c a n t i l a d a q u e 
s u e l e r o m p e r , s i t u a d a c e r c a de la e x t r e -
m i d a d o r i e n t a ! de la m a y o r de a q u e l l a s 
i s l e tas , y á i g u a l d i s t a n c i a de c a b o Le-
brel! y de la is la Tagomago, h a c e n p e -
l i g r o s a la n a v e g a c i ó n p o r la c o s t a E . dc 
I b i z a , s o b r e t o d o de n o c h e y c o n c e r r a -
z ó n . O b s e r v a d o s los m o v i m i e n t o s dc l a 
n a v e p o r el g u a r d i a de m a r q u e h a b í a 
en a q u e l l o s p a r a j e s , p u s o el h e c h o i n m e -
d i a t a m e n t e en c o n o c i m i e n t o del g o b e r -
n a d o r de la i s la , y és te e n v i ó s i n d e m o r a 
g e n t e y b a r c a s de s o c o r r o á la n a v e f la-
m e n c a . T o d o s los e s f u e r z o s f u e r o n i n ú -
t i l e s : el b u q u e se h u n d i ó . Del a g u a p u -
d i e r o n e x t r a e r s e r o p a s y m e r c a d e r í a s , 
p e r o la a r t i l l e r í a , c o n s u s m o n t a j e s y 
d e m á s a r r e o s , q u e d a r o n e n el f o n d o d c ! 
m a r , y a l l í e s t a b a n t o d a v í a los c a ñ o n e s 
en (G5t. C o m u n i c ó s e al rey la n o t i c i a 
del n a u f r a g i o ; y el P r o c u r a d o r rea l de 
M a l l o r c a e n v i ó á I b i z a , e n c a l i d a d de 
C o m i s a r i o , p a r a e n t e n d e r en el a s u n t o 
al n o t a r i o D . M a g í n P e r e l l ó . 
E n ifJ25 ( p r o b a b l e m e n t e d u r a n t e el 
m e s de o c t u b r e ) , un b a t e o c a r g a d o d e 
r o p a s , q u e m a n d a b a el p a t r ó n J u a n F o n t , 
d e B a r c e l o n a , p e r s e g u i d o s in d e s c a n s o 
p o r u n o s b a j e l e s m o r o s , e m b i s t i ó en t i e -
r r a de I b i z a , s a l v á n d o s e la t r i p u l a c i ó n . 
T r e s a ñ o s d e s p u é s , e n a b r i l ó m a y o 
d e 1Ó28 se p e r d i ó la s a e t i a d e M a r t i n 
A v e r í a , d e la m a t r í c u l a d e T o r t o s a . N o 
c o n o c e m o s n i n g ú n d e t a l l e s o b r e e s t e 
n a u f r a g i o . 
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L o m i s m o p o d e m o s d e c i r en c u a n t o á 
la p é r d i d a de o t r a b a r c a c a t a l a n a , m a n -
dada p o r el p a t r ó n J u a n M o x o , q u e c o n -
d u c í a r o p a s y m e r c a d e r í a s d i v e r s a s , h e -
c h o o c u r r i d o en I b i z a , á f i n e s dc 1636. 
E n [Ó48 se r e g i s t r ó un n a u f r a g i o m á s 
i m p o r t a n t e , q u e dio o r i g e n á v a r i o s i n -
c i d e n t e s . E l b u q u e q u e se p e r d i ó en 
a g u a s de la isla e r a u n n a v i o i r l a n d é s , 
al m a n d o del c a p i t á n F e d e r i c o de G u i -
l l e r m o . C o n d u c i d r i c o c a r g a m e n t o y d i -
n e r o . E l r e y d i s p u s o en 14 dc j u l i o d e 
1649 la r e s t i t u c i ó n á su d u e ñ o d e lo q u e 
s e h a b í a n i n c a u t a d o á r a i z del s u c e s o , y 
p o r si se i n c l u y e r o n ó no cn los i n v e n -
t a r i o s c u a n t o se h a l l a r a c n el n a v i o n á u -
f r a g o , « o s e n c a r g o y m a n d o — d e c í a la 
real c a r t a d i r i g i d a al g o b e r n a d o r de I b i -
za—-os i n f o r m é i s dc todo v a l i é n d o o s de 
las p e r s o n a s q u e e n t e n d i e r e d e s p u e d a n 
t e n e r n o t i c i a d c l l o ; p a r a q u e se v e a s ¡ 
los m i n i s t r o s p o r c u y a m a n o pasa a q u e -
lla h a c i e n d a d e j a r o n de m a n i f e s t a r a l g u -
n a s c a n t i d a d e s de las q u e se h a l l a r o n en 
el n a v i o , y m e a v i s é i s d c l l o c o n indivi -
d u a l i d a d , q u e lo m i s m o e s c r i v o al P r o -
c u r a d o r R l . de M a l l o r c a y t a m b i é n al 
D o r . J u a n M a r t o r e l l dc a q u e l l a A u d i e n -
c i a q u e h a d e i r á esa Isla c o n o r d e n m i a 
á c i e r t a a v e r i g u a c i ó n » . 
A m e d i a d o s del m i s m o a ñ o i65o re -
g i s t r ó s e la v a r a d a en el p u e r t o de Ib iza 
dei g a l e ó n San José. Kl h i e r r o y la m a d e -
ra del n a v i o p e r d i d o se v e n d i ó p o r el p r e -
c i o de 8.277 r e a l e s . V i s t o el a s u n t o en el 
C o n s e j o de Guerra, m a n d ó el r e y c o n 
f e c h a 3 de f e b r e r o de 1651 l a e j e c u c i ó n 
de la o r d e n d i c t a d a c o n a n t e r i o r i d a d s o -
b r e i n v e r t i r el p r o d u c t o de la v e n t a d e 
t o d o s los o b j e t o s p r o c e d e n t e s del b u q u e 
n á u f r a g o e n el s u s t e n t o de la g e n t e de 
g u e r r a q u e h a b í a en la i s l a . 
I n d i c a o t r o n a u f r a g i o o c u r r i d o e n 
a q u e l l a s a g u a s la c a r t a real f e c h a d a en 
el P a r d o á 30 dc e n e r o dc i 6 5 i , y d i r i j i -
da al g o b e r n a d o r de I b i z a , q u e t r a n s c r i -
b i m o s á c o n t i n u a c i ó n ; « l í a s e t e n i d o n o -
t i c i a q u e los m e s e s p a s a d o s n a u f r a g ó 
c e r c a de e s t a isla un b a x e l c a r g a d o d e 
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das las f a c e s q u e c n su e v o l u c i ó n h a n 
p r e s e n t a d o a l g u n o s p u n t o s i m p o r t a n t e s 
de l e g i s l a c i ó n m a r í t i m a , y c ! e n l á c e n l a s 
ó . m e n o s í n t i m o q u e p u e d a e x i s t i r e n t r e 
ios h e c h o s a c a e c i d o s c n los s ig los X V I y 
X V I E y el l l a m a d o d e r e c h o d e n a u f r a g i o 
de la e d a d m e d i a . 
F i j á n d o n o s e n es te m o m e n t o e n o t r o s 
a s p e c t o s de la c u e s t i ó n , al l ado de la fre-
c u e n c i a d e esos s e n s i b l e s s i n i e s t r o s en 
a g u a s del a r c h i p i é l a g o de las P y t h i u s a s , 
h a y q u e c o n s i g n a r q u e m u c h a s v e c e s los 
res tos del n a u f r a g i o s e r v í a n p a r a r e d i -
m i r c a u t i v o s c r i s t i a n o s q u e g e m í a n en 
las m a z m o r r a s a f r i c a n a s , ó de a l i m e n t o 
á u n a p o b l a c i ó n e x t e n u a d a p o r la m i s e -
r ia , r e s o l v i e n d o d e esta s u e r t e , a u n q u e 
d e u n a m a n e r a e f í m e r a , el p r o b l e m a so-
cial y p o l í t i c o q u e en t o d o s los t i e m p o s 
h a p r e o c u p a d o las c o l e c t i v i d a d e s h u m a -
n a s . 
L o s n a u f r a g i o s , lo m i s m o q u e los 
a p r e s a m i e n t o s e r a n a c c i d e n t e s de la vida 
r e c i b i d o s c o n u n a m e z c l a de s e n t i m i e n t o 
y dc a l e g r í a : d o l o r o s o s p o r las v i c t i m a s 
q u e p r o d u c í a n y las p é r d i d a s m a t e r i a l e s 
q u e o c a s i o n a b a n ; a p r e c i a b l e s c u a n d o el 
p r o d u c t o d e los m a c e r a d o s d e s p o j o s del 
b a r c o a c a l l a b a p o r b r c u e s i n s t a n t e s el 
h a m b r e d e s o l a d o r a . U t i l i z a r las c a l a m i -
d a d e s q u e a f l i g e n al p r ó g i m o , p a r a n o 
s u c u m b i r b a j o el p e s o d e la d e s g r a c i a 
q u e les a g o b i a , es to h a c í a n e n m u c h a s 
o c a s i o n e s las g e n e r a c i o n e s p a s a d a s , i m -
p u l s a d a s p o r las d u r a s n e c e s i d a d e s de la 
e x i s t e n c i a . 
E N R I Q U E F A J A R N É S . 
(\) Ctírtu lie,ii ,tí (juherfi.tJur Jr Ibi^i, &| M;ty> d c ( l ) V, BUL, DE L.\ SUC, Ant;. L e u A x . i , tom, V, pi-
i^iia yv.). ratina, i 
m e r c a d e r í a s , de c u y o s u c e s o se h a e c h a -
d o m e n o s s u a u i s o . E n c a r g o y m a n d ó o s 
m e lo deis l u e g o de todo lo q u e h a p a -
s a d o en la m a t e r i a c o n i n d i v i d u a l i d a d , y 
el p a r a d e r o q u e h a t e n i d o a q u e l l a h a -
c i e n d a y q u i e n e r a n s u s d u e ñ o s , p o r q u e 
q u i e r o e n t e n d e r l o » . F a l t a n n o t i c i a s c o n -
c r e t a s s o b r e la p é r d i d a del b u q u e q u e se 
c i t a e n es te d o c u m e n t o . T a l vez se ref ie-
re á é l , en p a r t e , la s ú p l i c a del G o b e r -
n a d o r al R e y , h e c h a en 1 0 dc m a r z o de 
i 6 & 4 , s o b r e a p l i c a r p a r a r e s c a t e s t r e s m i l 
l i b r a s dc lo q u e le t o c a b a al R . P a t r i m o -
n i o d e la p r e s a y n a u f r a g i o de la t a r t a n a 
y n a v e f r a n c e s a ( ' ) . 
U n a t a r t a n a , c o n c a r g a m e n t o de a l g u -
n o s j u d í o s e s t a b l e c i d o s en L i o r n a p a r a 
o t r o s r e s i d e n t e s c n la c i u d a d d e A r g e l , 
a l c a n z a d a p o r u n a t e m p e s t a d , n a u f r a g ó 
en la is la d e F o r m e n t e r a á p r i n c i p i o s 
del a ñ o 1 6 8 0 , s e g ú n se d e s p r e n d e de la 
rea l c a r t a , f e c h a 7 de a b r i l del m i s m o 
a ñ o , o r d e n a n d o al g o b e r n a d o r d e I b i z a 
la e n t r e g a de la r o p a c o n t o d o lo d e m á s 
q u e se h u b i e s e s a l v a d o , al t e n i e n t e de 
P r o c u r a d o r r e a ! . 
P o r ú l t i m o , en e n e r o dc 1684 se p e r -
d i ó en la c o s t a dc la P y t h i u s a m e n o r un 
n a v i o de g u e r r a f r a n c é s , s a l v á n d o s e la 
t r i p u l a c i ó n q u e e r a m u y n u m e r o s a , s i -
n i e s t r o e n l a z a d o c o n o t r o s h e c h o s h i s t ó -
r i c o s q u e d e b e n t r a t a r s e p o r s e p a r a d o 
c o n toda la d e t e n c i ó n p o s i b l e , c o m o lo 
h e m o s h e c h o c n c u a n t o al n a u f r a g i o del 
n a v i o San Nicolás dc Bari, o c u r r i d o en 
n o v i e m b r e de i 8 5 o ('•). 
L a s c a t á s t r o f e s m a r í t i m a s c o n t o d a s 
s u s c o n s e c u e n c i a s , la i n t e r v e n c i ó n d i -
r e c t a de c i e r t o s f u n c i o n a r i o s , d e l e g a d o s 
del p o d e r c e n t r a l , las c o m p e t e n c i a s s u s -
c i t a d a s p a r a e n t e n d e r en los a s u n t o s re-
l a t i v o s á n a u f r a g i o s , las r e l a c i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s de los e m b a j a d o r e s , la a c -
t i t u d de las a u t o r i d a d e s l o c a l e s y la c o n -
d u c t a del p u e b l o , o f r e c e n a b u n d a n t e m a -
t e r i a p a r a e s t u d i a r , en a q u e l l a i s la , t o -
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xiij. kalendas septembris M.CC.Lxx üj 
Quod riparia siue platea rtiolli ciuitatis sit sem-
per uniuersitatis el comuna sine in altquo impedi-
mento. 
JBÍÍÉHJ^ IOUERIS'T uniuersi quod nos Jacobus, 
B ) L Y A L C S r a t ' a r<:x Aragonum, Majoricarum 
J ^ , , ^ ! el Valentie comes Barchinone et Vrgel-
li et dominus Montispesulani, per nos et nostros, 
damus et concedimus uobis probis hominibus et 
uniuersitati ciuitatis Majoricarum et uniuersis et 
singulis ejusdem uniuersitatis et regni predicti 
Majoricarum, tant presentibus quam futuris, in 
perpetuum, ad usus uestros ct omnium aduenien-
tium ibidem, ripariam seu plateam molli maris 
ciuitatis Majoricarum predicte, ita uidelicet ut 
nullus de cetero ex concessionc nostra uel nos-
trorum successorum, nec aliqua alia ratione uel 
causa, possit nec audeat faceré operari siue cons-
truerc domum uel domos nec operatoria uel al i -
quod aliud edificium in dicta ripparia siue platea 
molli predicti, set remaneat semper ipsa ripparia 
siue platea libera et inmunis et sine aliquo im-
pedimento uobis et uestris successoribus perpe-
tuo ad usus uestros et aduenientium ad ciuitatem 
predictam. Mandantes firmiter uicario et bajulo 
Majoricarum et uniuersis aliis offkialibus et sub-
ditis nostris, tam presentibus quam futuris, quod 
predicla firma habeant et obseruent ac faciant 
firmiter obseruari ut superius continetur, ct non 
contraueniant nec aliquem contrauenire permit-
tant aliqua ratione. Data Valentie tertio déci-
mo kalendas septembris anno Domini millesimo 
ducentésimo septuagésimo tertio. 
Signum Qj| Jacobi regis Aragonum, Majorica-
rum et Valentie, comitis Barchinone ct Urgelli 
ct domini Montispesullani. 
Testes sunt: Fcrriçius de Lizana, Carrocius 
dominus Rebolleti, P. Ferrandi, 1\ Martini de 
Luna, Bn. Guillelmi Dcntensa. 
Sig )>£ num Simonis de Sancto Fciício, qui 
mandato domini regis predicti, hec scriptit ct 
clausit, loco, die et anno prefixis. 
X X V I I 
20 de agost de 1273 
Que la ribera o plassa del moyl sia comuna per 
tols e sens lot empat.xamenl. 
j K ^ ^ p | A n F N tots que nos en Jacme, per la gra-
H a s S S ^ c i a d e Deu rey Darago, dc Malorques 
^•wTrwft c de Valencia, e c o m t e de Barcelona e 
Durgel, e senyor de Muntpestler, per nos e per 
los nostres donam e atorgam a uos prohomens c 
uniuersitat de la ciutat de Malorques e a tots e 
sengles daquela uniuersitat c del regne damunt 
dit de Malorques, axi presens con esdeuenidors, 
per tots temps, a us uostre e de tots aqoels qui 
aqui uendran, la ribera o plaça del moyl de la 
mar dc la ciutat de Malorques damunt dita, axi 
ço es a saber que negun daqtii auant, per atorga-
ment de nos o dels nostres successors ne per 
nuyla altra rao ne manera, no puscha ne gos ferne 
obrar ne construir casa ne cases ne obradors ne 
negun altre edifici en la dita ribera o plassa del 
moyl damunt dit, mas romanga tots temps aque-
ta ribera o plassa liura e francha e sens tot em-
patxament a uos e als uostres successors per tots 
temps a usos uostres c daquels qui ucudtan a la 
ciutat damunt dita. Manans fermament a ueguer 
e a batle de Malorques c a tots altres officials e 
sotsmescs nostres, axi presens con esdeuenidors, 
que les dites coses fermes bagen e obseruen e fa-
cen fermament obseruar axi con damunt se conte, 
e noy uenguen conlra ne negun noy lexen con-
tra uenir per neguna ralion. Dada a Valencia xx. 
dies atiats dagost en layn dc nostre Senyor 
M.CC.lxx. tres. 
Senyal den Jacme, per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e de Valencia, comte 
dc Barcelona c Durgel e senyor de Monpestler. 
Testimonis son: Ferriç de Lizana, Carroç 
senyor de Rebolet, P. Ferrandis, P. Martí de 
Luna, Bn. G, Dentença. 
Senggyal den Simón de Sent Feliu, qui per 
manament del dit senyor rey, asso escrisch e 
acloy, el loch, el dia e en lany damunt dits. 
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xüj kalendas septembris M.CC Lxxiij 
Quod possint juratos elïgcre ut in carta quam 
inde habent continetur. 
los Jacobus Dci gratia rex Aragonum, 
Majoricarum ct Valencie, comes Bar-
| chinonc et Urgelli, et dominus Montis-
pesullani, uolumus ct concedimus uobis probis 
hominibus et uniuersitati Majoricarum, quod pos-
sitis eligere et habere et eligatïs ac habeatis jura-
tos in ciuitate Majoricarum singulis annis de ce-
tero, pro ut in carta quam inde a nobis babetis 
plenius continetur. Mandantes firmiter uicario et 
bajulo Majoricarum, presentibus ct futuris, quod 
nullum uobis impedimentum uel contrarium fa-
ciant in predictis, ct predicta firma babcant ct 
n in contraueniant ullo modo. Dala Valencie xiij. 
kalendas septembris anno Domini millesimo du-
centésimo lxx." tertio. 
X X I X 
iv. idus martii M.CC.Lxx iv 
Quod omnes honores de realenco teneantur con-
tribuere in ómnibus ukinahbus colleetis. 
jjouERiNT uniuersi quod nos Jacobus, 
Dei gratia rex Aragonum, Majorica-
rum et Valentie, comes Barcliinonc et 
Urgelli et dominus Montispesullani, per nos et 
nostros damus et concedimus uobis probis h o -
minibus et universilati Majoricarum, presentibus 
et futuris, in perpetuum, ac etiam statuimus quod 
quandocumque contigerit colleetam aliquam 
fieri in Majoricis pro aliquibus negotiis que sint 
ad commodum et utílitatem ciuitatis et insule 
Majoricarum, teneantur poneré seu contribuere 
in eadem omnes ct singuli habitatores ciuitatis ct 
ínsulc antedicte qui aliquos honores uel posses-
siones pro nobis uel pro filio nostro infante Ja-
cobo tenent, siue ipsi honores actenus fuerint 
de realencho siue ad realenchum perueneriut ra-
tione emptionis uel alio modo, 
ij Quod omnes aduocali, judices cl legisle, simí-
Uter teneantur contribuere.—Et quod ornes etiam 
et singuli aduocati, judices et legisle ciuitatis pre-
dicte, exceptis clcricis ct Bernardo Dalmatii tan-
20 de agost de 1273 
Que pusquen eleger jurats segons la franquea a 
els atorgada, 
ps en Jacme, per la gràcia dc Deu rey 
Darago, de Malorques e de Valencia, 
comte de Barcelona e Durgel c senyor 
de Montpesler, uolem e atorgam a uos proho-
homens e a la uniuersitat de Malorques que pus-
cats eleger e hauer e clegats e haiats jurats en la 
ciutat dc Malorchacada ayn daqui auant, axi con 
en la carta la qual daquen de nos hauets plenera-
ment es contengut. Manans fermament a ueguer 
e a batle de Malorques presens c esdeuenidors 
que negun empatxament en contrari a uos no 
facen en les dites coses, e les dites coses fermes 
hagen e noy uenguen en contra per nula mane-
ra. Dada a Valencia xx. dies anats dagost en layn 
de nostre Senyor M.CC.lxx. tres. 
X X I X 
12 de mars de 1274 
Que de totes les honors del reahnch sia pagat en 
totes cúteles tieynals. 
l^prEN tuyt que nos cn Jacme, per la gra-
cia dc Deu rey Darago, de Malorqucs e 
¡de Valencia, e comte de Barcelona e 
Durgel e senyor de Montpesler, per nos e per 
los nostres donam e atorgam a uos prohomens 
e a la uniuersitat de Malorques, presens c esde-
uenidors per tots temps, c encara establim que 
tota hora que sesdeuenga de fer alcuna culcta cn 
Malorcha per alcuns fets qui sien a profit e a 
utilitat dc la ciutat e de la yla de Malorques, sien 
tenguts de pagar e de contribuir en aquela tols 
c sengles habitadors dc la ciutat e dc la yla da-
munt dita que alcunes honors o possessions per 
nos o per lo fill nostre Enfant en Jacme tenen, 
sia que aqueles honors sien estades del realench 
o al realench sien peruengudes per rahon de com-
pra o per altra manera. 
ij Que tots los anocats, jutges e legisles, paguen en 
totes atletes ueynals.—E que tots encara e sengles 
auocats, jutges e legistes de la ciutat damunt 
dita, exceptats clergues c en Bn. Dalmau tant so-
x x v m 
tum, teneantur poneré et ponant partem suam in 
eisdem. 
iij Quod milites et omnes alii habitatores Majo-
ricarum el insule teneantur partem suam poneré 
in missionibus armamenli ad terre deffensionem 
facti.—ítem per nos et nostros damus et conce-
dimus uobis probis hominibus et uniuersitati 
predicte, presentibus e futuris, ac etiam statuimus 
quod quandocumque contingat armamentum fie-
ri in Majoricis ad deffensionem terre, quod om-
nes et singuli habitantes in ciuitate ct ¡nsule Ma-
joricarum, tam milites quam alii, teneantur poneré 
et soluere partem suam in missionibus et expen-
sis quas ratione ipsius armamenti fieri oportebit. 
iiij El in expensis factis in reparatioue mitrorum 
ti uallium.—ítem damus et concedimus uobis et 
uestris in perpetuum quod omnes et singuli ha-
bitatores ciuitatis Majoricarum ponant et soluant 
et poneré et soluere teneantur partem suam in 
ómnibus expensis et missionibus quas pro repa-
ratione murorum ciuitatis predicte uel occasio-
ne uallium ejusdem facietís. 
v Quod omnes qui ex aqua cequie usi sunt con-
tribuantur in expensis pro ipsa factis.—Et etiam si 
pro aquis adducendis ad ciuitatem predictam mis-
siones aliquas feceritis seu expensas, quod om-
nes et singuli qui cadem aqua usi fucñnt scu co-
modum recipient ex eadem in ipsis missionibus 
et expensis partem suam soluere teneantur. Man-
dantes bajulis, uicariis, juratis, curiís et uniucrsis 
alus officialibus et subdítis nostris, presentibus et 
futuris, quod predicta omnia et singula firma ha-
beant et obseruent ac obseruari faciant ut supe-
ráis continentur, et non contraveniant nec ali-
quem contravenirc permittant ullo modo. Data 
Ilerdc quanto idus ni a reí i anno Domini millesi-
mo ducentessimo septuagésimo quarto. 
Signum Jacobi Dei gracia regis Arago-
num, Majoricarum et Valencie, comitis Barchi-
none et Urgelli et domini Montispesullani. 
Testes sunt: G. R. de Montecathano, Garcia 
Ortiz de Açagra, R. de Montecathano dominus 
Fragüe, Bn. G. de Entença, P. Martini de Luna, 
Sig Qjl num Bartholomei de Porta, qui man-
dato domini regis hec scribi fecit etelausit, loco, 
die et anno profixis. 
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lament, sien tenguts de pagar e paguen lur part 
en aqueles, 
iij Que tots caualers e altres habitadors deia pa-
guen en armaments e en despeses de murs e de uayls. 
—Encara per nos e per los nostres atorgam e do-
nam a uos prohomens e a la uniuersitat damunt 
dita, presens e esdeuenidors, e encara establim 
que tota hora que sesdeuenga fer armament en 
Malorques a defensio de la terra, que tots e sen-
gles habitadors en la ciutat c en la y la de Malor-
ques, axi caualers com altres, sien tenguts dc pa-
gar lur part en les messions e en les despeses les 
quals per raon daqucl armament fer couendra, 
iüj Que iots los habitadors paguen en murs e en 
nals.—Encara dam c atorgam a uos e ais uostres 
per tots temps que tots e sengles habitadors de 
la ciutat de Malorques paguen e sien tenguts de 
pagar lur part en totes despeses c messions les 
quals per reparació dc murs dc la ciutat damunt 
dita o per ocasio de uals dela'farets. 
v Que tots aquels qui de la aygua de la cequia 
usen paguen en les messions daquela.—Encara si 
per aygues amenar a la ciutat dauant dita mes-
sions alcunes farets o despeses, que tots e sengles 
qui daquela aygua usaran o profit pendran da-
quela en aqueles messions o despeses lur part 
sien tenguts de pagar.—Manans a baties, a u c -
guers, a jurats, a corts e a tots altres officials e 
sotsmeses nostres, presens e esdeuenidors, que 
les dites coses e sengles fermes haien e obseruen 
e obseruar fassen axi con damunt es contengut, 
e noy uenguen contra ne negu noy lexen contra 
uenir per nula manera. Dada a Leyda xij. dies 
anats dc mars eu layn de nostre Senyor M.CC.lxx. 
quatre. 
Senyal |¡g den Jacme. per la gracia de Deu 
rey Darago, de Malorques e dc Valencia, comte 
de Barcelona c Durgel c senyor de Montpesler. 
Testimonis son: G. R. de Muncada, García 
Ortiz de Assagra, R. de Muncada senyor de Fra-
ga, Bn. G. Dcntença, P. Marti de Luna, 
Sen g0 yal den Bartolomeu sa Porta, qui per 
manament del senyor rey, asso escriure feu c 
acloy, el loch, el dia c en layn damunt dits. 
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m [JOUERINT uniuersi quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, .Majoricarum | et Valencie, comes Barchinone et Ur-
gelli et dominus Montispcsullani, per nos et 
nostros damus et concedimus uobis probis homi-
nibus et uniuersitati Majoricarum, presentibus et 
futuris, in perpetuum, ac etiam statuimus, quod si 
diffinitio facta fuerit alicui uestrum uel uestrorum 
ab aliqua filia uestra, ipsa in etatc legitima cons-
títuta et que maritum habeat, de consilio et as-
sensu ipsius mariti sui, ct in posse ipsius mariti 
existenti, ex, tune non possit agere contra patrem 
suum uel bona ipsius uel contra heredes ejus-
dem, ratione legitime, in uita ipsius patris sui 
nec in morte, nec inde eis petitionem faceré uel 
demandam, itnmo diffinitio que per ipsam facta 
fuerit plenam obtineat firmitatem, dum tamen 
uir illius stultus non sit. Mandantes uicariis, ba-
julis, juratis et uniuersis aliis officialibus et sub-
dítis nostris ciuitatis Majoricarum, presentibus et 
futuris, quod predicta omnia firma habeant et ob-
seruent et faciant obseruari, et non contraue-
niant nec aliquem uel aliquos contrauenire per-
mutant aliqua ratione. Data Ilerde quarto idus 
martii anno Domini millesimo ducentessimo sep-
tuagésimo quarto. 
Signum 33 Jacobí Dei gratia regis Aragonum, 
Majoricarum et Valentie, comitis Barchinone et 
Urgelli et domini Montispcsullani. 
Testes sunt: G. R. de Montecathano, P. de 
Berga R. de Montecathano dominus de Fraga, 
Jacobus de Ceruaria, Bn. de Angularia. 
Sig m num Bartholomei de Porta, qui man-
dato domini regis, hec scribi fecit et clausit, 
loco, die et anno prefixis. 
X X X 
TIPOGRAFÍA OE FKLIPE GUA&P 
X X X 
Iv Idus martii MCC Lxxiv 
Quod si diffinitio per filiam facla de assensu 
mariti sui fuerit, postea non possii legitimant petere. 
12 de m a » de 1274 
Que pus la fila haura feta diffinicio no puscha 
ren de manar. 
[APIEN tuyt que nos en Jacme per la 
gracia de Deu rey Darago, dc Malor-
ques c dc Valencia, comte de Barcelo-
na e Durgel, e senyor de Monpesler, per nos 
e per los nostres donam c atorgam a uos pro-
homens e a la uniuersitat dc Malorques pre-
sents e esdeuenidors per tots temps, e encara 
establim que si diffinicio sera feta a alcun de 
uos o dels uostres dalcuua fila uostra, aquela 
en edat legítima constituida c qui marit haia, 
de consel c dassentiment del marit seu, e en 
poder de son marit estant, daqui auant no pusca 
demanar contra son pare neis bens ne contra los 
hereus seus, per raon de legitima en vida de son 
pare ne en mort, ne aquen petició ne demanda 
fer no los puscha, ans la diffinicio que per ela 
feta sera plenera fermetat haia, dementre empero 
que son marit no sia orat. Manants a ueguers, a 
baties, a jurats e a tots altres officials e sotsmesçs 
nostres de la ciutat de Malorques, que les dites 
totes coses fermes haien e obseruen e facen ob-
seruar e noy uenguen contra ne negun ne neguns 
noy fexen contra uenir per nula raho. Dada a 
Ley da xij dies auats de març en layn de nostre 
Senyor M.CC.lxx. quatre. 
Senyal den Jacme per la gracia de Deu 
rey Darago de Malorques e de Valencia, comte 
de Barcelona e Durgel e senyor de Monpesler. 
Testimonis son en G. R. de Moneada, en 
P. de Berga, en R. de Moneada senyor de Praga, 
en Jacme de Ceruera, en Bn Danglarola. 
Seny £g al del Bartolomeu sa Porta qui per 
manament del senyor rey asso escriure feu e 
,', el loch, el dia c en layn damunt dits. 
E . K. AGUILÓ. 
